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著作表紙 (PC)・レジュメ ( 中央 )
著作目次 ( 右 )
筑 波 學 生 新 聞 （第三種郵便物認可）< ３ > 第２１７号２００６年（平成１８年）4 月１日（土曜日）
▲無響室（左）セキスイハイムの模型（右）
▲雑草Ｃ：大きな実は赤い
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  この時期、大学にある無数のサークルが新入生を今か今かと待ち構えている。新入
生の皆さんは入学後しばらく、引っ切りなしに勧誘を受けることになるだろう。しか
し、そんな中にサークルを装った宗教団体があることは知っておきたい。　（池端）
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